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そして、2016 年 10 月に行われたこの対談の、ちょうど半年前から刊行が開始され始めたの
が、村上柴田翻訳堂という新潮文庫による新しい翻訳のシリーズものだった。そこでは、村上
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春樹と柴田元幸によって選ばれた 10 冊に及ぶ英米小説がリニューアル化され、およそ 1 年余
りの時間をかけて定期的に刊行されていった。10 冊中、村上と柴田が新たに訳したものは 2










（2015 年 10 月 15 日、スイッチ・パブリッシング）で行われた「帰れ、あの古典」での対談
が起点となっていた。そこでは、村上が自身で所有する英米作品の翻訳を写真入りで紹介し、
「復刊してほしい翻訳小説 50」と題していた。如上の村上柴田翻訳堂の作品は、実はすべてこ


























先述の村上柴田翻訳堂とは、以下に記すとおり、2016 年 4 月 1 日の、カーソン・マッカラー
ズの『結婚式のメンバー』から始まり、2017 年 5 月 1 日ナサニエル・ウエストの『いなごの




  『結婚式のメンバー』 村上春樹訳 2016 年 4 月 1 日
ウィリアム・サローヤン 
  『僕の名はアラム』 柴田元幸訳 2016 年 4 月 1 日
トマス・ハーディ 
  『呪われた腕 ハーディ傑作選』 河野一郎訳 2016 年 5 月 1 日
フィリップ・ロス 
  『素晴らしいアメリカ野球』 中野好夫・常盤新平訳 2016 年 5 月 1 日
コリン・ウィルソン 
  『宇宙ヴァンパイアー』 中村保男訳 2016 年 7 月 1 日
マキシーン・ホン・キングストン 
  『チャイナ・メン』 藤本和子訳 2016 年 7 月 1 日
ジェイムズ・ディッキー 
  『救い出される』 酒本雅之訳 2016 年 9 月 1 日
リング・ラードナー 
  『アリバイ・アイク ラードナー傑作選』 加島祥三訳 2016 年 9 月 1 日
ジョン・ニコルズ 
  『卵を産めない郭公』 村上春樹訳 2017 年 5 月 1 日
ナサニエル・ウエスト 
  『いなごの日／クール・ミリオン  
   ナサニエル・ウエスト傑作選』 
柴田元幸訳 2017 年 5 月 1 日
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トマス・ハーディ 
  『呪われた腕 ハーディ傑作選』 河野一郎訳 2016 年 5 月 1 日
フィリップ・ロス 
  『素晴らしいアメリカ野球』 中野好夫・常盤新平訳 2016 年 5 月 1 日
対談は、2015 年 10 月 27 日 
 
コリン・ウィルソン 
  『宇宙ヴァンパイア―』 中村保男訳 2016 年 7 月 1 日
マキシーン・ホン・キングストン 
  『チャイナ・メン』 藤本和子訳 2016 年 7 月 1 日
対談は、2016 年 1 月 19 日 
 
ジェイムズ・ディッキー 
  『救い出される』 酒本雅之訳 2016 年 9 月 1 日
リング・ラードナー 
  『アリバイ・アイク ラードナー傑作選』  2016 年 9 月 1 日






  『卵を産めない郭公』 村上春樹訳 2017 年 5 月 1 日
対談は、2017 年 1 月 31 日 
 
ナサニエル・ウエスト 
  『いなごの日／クール・ミリオン 
   ナサニエル・ウエスト傑作選』 
柴田元幸訳 2017 年 5 月 1 日
対談は、2016 年 12 月 11 日 
 
翻訳堂の刊行は、月初めの 1 日に同時 2 冊のペースだった。ならば、この対談は、柴田の側








年 2 月 25 日である。このように考えると、翻訳『卵を産めない郭公』と『騎士団長殺し』は、






















































































































クロペデイア』6 版（1750 年）などには、sterility の説明として the quality of a thing that is 
barren と説明され、用例として、Women frequently become sterile after a miscarriage or a 
difficult labourとあることからもわかるとおり、それは、女性の不妊という状態を指していた。
しかし、現代のアメリカに流布している NRSV 版の聖書（新改訂標準版 1989 年）を見ると、
男性と女性の不妊が厳密に分けられて記述されていることが見られ、その際、男性側に使われ
ている単語として、この sterile が使用されているのが、確認することができるのだ。該当箇所




You shall be the most blessed of peoples, with neither sterility nor barrenness among you 
― 58 ― 





だった。RSV での該当箇所は、You shall be blessed above all peoples ; there shall not be male 
or female barren among you, or among your cattle となっており、これはいわゆる欽定訳のも
のをそのまま引き継いだ形になっているのである。ちなみに RSV の旧約の刊行は 1952 年、
NRSV は 1989 年なので、1965 年に発表されたジョン・ニコルズの THE STERILE CUCKOO





















“I don’t think you can tell him that,” Friend Ed said. “I don’t think that would be good. Do 
you know what happens to a man when he knows he is sterile?” 
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(Steinbeck, John. Burning Bright: A Play in Story Form (Penguin Modern Classics) (p.27). 














医学的な用語として、すでに 1960 年代の日本において、『男子不妊症の臨床』（1967 年 9 月、
金原出版）という医学書があり、その中で、male sterility という用語が登場しているのをここ




6、THE STERILE CUCKOO における sterile の使われ方 
 

























“I’m going to tell you what it’s all about,” she said, “just in case, one, you never 
experience it all the born days of your life, or two, you’ve already experienced it and 
thought you must have been out of your mind and decided after the first couple of times you 
wet your sheets and had a sadistic dream or woke up and caught yourself masturbating 
that you were some kind of a sex monster or something, and the only way to combat IT was 
to think yourself into sterility and stay away from broads, and if that’s the case, Brother, 
here’s hoping you can be saved!” 
























I fully clothed but for my jacket, tie, and shoes; Pookie likewise dressed but for her 
sweater and loafers—going through the official fornicating motions until, inevitably, I wet 
my pants and that was that. At the time, however, each new progress and each sterile 
climax seemed like earth’s end to me, and I never heard Pookie really complain. 



























だけ、sterile は、同義のはずの barren とは異なる意識のもとに置かれた言葉であることが、
登場人物の内面で立証されたようなものではないか。つまり、この作品の中の、sterile とは、
あくまで男性ジェンダーを意味する語として機能化されて登場していた、と考えられるのであ
















「脱出」にあると言えよう。原題の ONE FLEW OVER THE CUCKOO‘ S NEST は、一羽の
カッコーが巣の上を飛んで行った、という意味で、それがはっきりと伝わってくるのだが、日
本では映画の邦題となった『カッコーの巣の上で』が一般化して、1974 年 10 月に冨山房から
出版された、岩元巌の『郭公の巣』という初訳名もそれに合わせて変えられていった。ケン・











































































とは思えない。ちなみに、榊原は「だしぬけに」と訳しており、原文の What the hell suddenly 




























































にたつこと」（1988 年 10 月、「文學界」）では、「子供も持たずに生きてくる」ことの苦しみが
それを失う夫婦の目から等価的に描かれていたが、それからおよそ 38 年の歳月を経た 2016 年




＊ 本稿の一部を、日本比較文学会東京支部大会の 4 月例会（2018 年 4 月 21 日、東京工業
大学大岡山キャンパス）において口頭発表したことを付記しておく。 
